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Дячок Н. В. 
Формування професійної мобільності майбутніх учителів іноземних мов в 
освітньому середовищі університету 
У статті узагальнено результати наукових досліджень стосовно 
визначення сутності професійної мобільності. Представлено результати 
педагогічного експерименту, метою якого було виявлення реального рівня 
професійної мобільності майбутніх учителів іноземних мов в освітньому 
середовищі університету. Запропоновані критерії діагностики професійної 
мобільності, такі як: спонукальний, процесуальний та когнітивно-
комунікаційний. Проаналізовано результати на констатувальному та 
формувальному етапах експерименту. Статистично представлений аналіз 
результатів педагогічного експерименту дав змогу стверджувати, що студентам 
експериментальної групи вдалося значною мірою покращити рівень знань про 
досліджуваний нами феномен «професійна мобільність», покращити рівень 
комунікаційної підготовки майбутніх учителів іноземних мов, навчитися 
застосовувати принципи толерантності у своїй діяльності, аналізувати та 
вносити корективи у стиль своєї поведінки, удосконалювати навички 
саморозвитку. Узагальннення пропозинцій респонднентів дало змогу окреслинти 
тенденцнію щодо активізнації пошуку студентнами шляхів удосконналення 
освітньного середовнища через різноманітні грантовні пропозинції. Автором було 
доведено ефективність запропонованих педагогічних умов на формувальному 
етапі експерименту, що були запроваджені у освітню практику закладів вищої 
освіти. Зроблено висновок, професійна мобільність вчителя іноземної мови є 
відображенням різних сфер педагогічної діяльності. 
Ключові слова: мобільність, професійна мобільність, педагогічний 
експеримент.  
 
Дячок Н. В. 
Формирование профессиональной мобильности будущих учителей 
иностранных языков в образовательной среде университета 
В статье обобщены результаты научных исследований по определению 
сущности профессиональной мобильности. Представлены результаты 
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педагогического эксперимента, целью которого было выявление реального 
уровня профессиональной мобильности будущих учителей иностранных 
языков в образовательной среде университета. Предложенные критерии 
диагностики профессиональной мобильности, такие как: побудительный, 
процессуальный и когнитивно-коммуникационный. Проанализированы 
результаты на констатувальному и формовочном этапах эксперимента. 
Статистически представлен анализ результатов педагогического эксперимента 
позволил утверждать, что студентам экспериментальной группы удалось 
значительно улучшить уровень знаний об исследуемом нами феномен 
«профессиональная мобильность», улучшить уровень коммуникационной 
подготовки будущих учителей иностранных языков, научиться применять 
принципы толерантности в своей деятельности, анализировать и вносить 
коррективы в стиль своего поведения, совершенствовать навыки саморазвития. 
Обобщенные пропозиции респондентов позволили очертить тенденцию по 
активизации поиска студентами путей к усовершенствованию образовательной 
среды через различные грантовые предложения. Автором была доказана 
эффективность предложенных педагогических условий на формовочном этапе 
эксперимента, которые были введены в образовательную практику учреждений 
высшего образования. Сделан вывод, профессиональная мобильность учителя 
иностранного языка является отражением различных сфер педагогической 
деятельности. 
Ключевые слова: мобильность, профессиональная мобильность, 
педагогический эксперимент. 
 
Актуальність дослідження. Для підняття рівня суспільного престижу 
педагогічної праці сучасному педагогу необхідно володіти наступними 
якостями, як креативність мислення і швидкість прийняття рішень, здатність до 
частої навченості і вміння пристосовуватися до нових обставин, вміння 
відстежувати і правильно оцінювати стан навколишнього простору. Звідси 
випливає, що складовою професійної мобільності педагога виступає його 
готовність до змін. Ще однією складовою професійної мобільності є активність 
особистості. Професійне й особистісне становлення майбутніх фахівців 
здійснюється за допомогою його власної активності. При цьому активність 
проявляється як робота над своїм перетворенням, так і над перетворенням 
навколишньої дійсності. 
Професійну мобільності, як наукове явище, досліджували вчені, які 
вивчали природу мобільності (соціальну – Р. Ривкіна [9]; психологічну – 
О. Дудіна, В. Дюніна [4, 5]; академічну – В. Андрущенко та інші). У роботах 
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вчених Л. Амірової [1], О. Безпалько [2] розглядались особливості формування 
професійної мобільності. Суперечності між соціальними замовленнями, що 
пов’язані з професійною підготовкою студентів, та практикою, що відбиває 
відрив професійного навчання від підприємств в усіх галузях економіки 
України, висвітлені у роботах В. Гринько [3].  
Професійна мобільність надає кожному педагогу можливість створити 
професійний стиль відповідно до своїх поглядів, принципів та орієнтацій; 
постійно здійснювати пошук оптимальних освітніх форм навчання, 
здійснювати педагогічний експеримент, продукувати й узагальнювати 
самобутній досвід у освітній діяльності, що в свою чергу призведе до оцінення 
педагога суспільством. 
Мета дослідження  представити узагальнені результати формування 
професійної мобільності у майбутніх учителів іноземних мов. 
Для дослідження реального рівня сформованості професійної мобільності 
у майбутніх учителів іноземних мов нами було проведено педагогічний 
експеримент. Дана експериментальна робота складалася з констатувального, 
формувального та етапу узагальнення результатів. На констатнувальному етапі 
експеринменту на основі аналізу результ натів анкетувнання на виявлен н я 
характенру ставленн я студентнів до потреби формуван ня професінйної 
мобільнності встановнлено, що студентни закладінв вищої освіти закладі нв 
поверхонво обізнанні зі змістом дослідж нуваного феноменна, мають сумніви щодо 
доцільнності опановунвати навичканми професінйної мобільн ності в освітньному 
середовнищі універснитету. 
З’ясовано, що найбільнш сприятлнивими чинниканми для покращен ня 
процесу формуван ня професі нйної мобільнності є такі як: адекватн ий рівень 
володінн я іноземнною мовою, високий рівень комунік нативної культурни, 
мотивацнія досягнен ня, спілкувнання, компетен тність, психоло нгічна готовнінсть 
до спілкувнання з предстанвниками інших культур. Узагальн ення пропозинцій 
респонднентів дає змогу окреслинти тенденцнію щодо активізнації пошуку 
студентнами шляхів удоскон налення освітньного середовнища шляхом пошуку 
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грантовних пропози нцій задля більш результнативного формуван ня їхньої 
професінйної мобільнності. 
За допомогною комплекнсу критерінїв, взаємозналежних і взаємопнов’язаних із 
компонен тною структунрою професінйної мобільн ності, а саме: спонука нльний, 
когнітинвно-комунікаційного, процесунальний, здійснен о діагноснтичний «зріз» 
вихіднинх рівнів сформовнаності готовно нсті студентнів універснитетів до 
професінйної мобільнності у контролньній (285 особа) та експери нментальній 
групах (437 особа). Установ нлено, що домінуюнчим рівнем сформовнаності 
досліджнуваного явища є низький: спонука нльний критері нй – 53,37 % в ЕГ та 
53,36 % у КГ, когнітовно-комунікаційний – 51,4, % в ЕГ та 51,4 % у КГ, 
процесунальний – 64,8 % в ЕГ і 61,1 % у КГ. Середнінй рівень сформовнаності 
професінйної мобільн ності визначен о у 26,92 % студент нів ЕГ та 26,93 % КГ за 
спонуканльним критері нєм, за когнітивно-комунікаційним критері нєм маємо – 42,2 
% в ЕГ і 51,4 % у КГ; за процесунальним критері нєм маємо наступнну картину – 
30,5 % в ЕГ та 34,2 % студент нів КГ. Високий рівень сформов наності 
досліджнуваного феномен ну виявленно у наступн них результнатах: у ЕГ – 23,8% і 
19,71 % у КГ за спонуканльним критерінєм; 6% у ЕГ та 4,9% у КГ за когнітивно-
комунікаційним критерінєм; 6% у ЕГ та 4,9 % у КГ за процесунальним критерінєм. 
Такі результнати засвідчнили реальни нй стан досліджнуваної проблемни у 
практицні сучаснонго універснитету та зумовлю нють необхідн ість підвищен ня 
рівня закладінв вищої освіти до професі нйної мобільнності, що можливе завдяки 
впроваднженню у навчальн ий процес педагог нічних умов ефективн ого 
формуван ня професі нйної мобільнності й методикни їхньої реалізанції для 
майбутнніх учителінв іноземнних мов.  
У ході формуванльного етапу експери нменту навчанння студентнів КГ 
здійснюнвалося за традицінйною методикною, а в навчальн ий процес студентнів ЕГ 
було впроваднжено педагогнічні умови, що ґрунтуюнться на методицні формуван ня 
професінйної мобільн ності майбутнніх учителі нв іноземнних мов, й здійсне н о її 
експеринментальну перевір нку. 
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На формуванльному етапі відбуло нся впроваднження педагогнічних умов в 
освітню практикну ЗВО. Для успішно нї реалізанції педагогнічних умов було 
впроваднжено в освітнінй процес закладі нв вищої освіти авторсьнкий курс 
«Мобільність як шлях до успіху», після якого, у ході констат нувального 
експеринменту довелосня констатнувати якісні зміни (підвищення рівня 
сформовнаності професі нйної мобільнності майбутнніх вчителінв іноземнних мов). 
Вони свідчатнь про більш високі результнати: збільшинвся рівень зацікавнленості у 
студентнів у порівнян ні з контролньними. Результатом впровадження 
обґрунтованих педагогічних умов вважаємо підвищення рівня професійної 
мобільності, а саме кожного її компоненту: когнітивного та комунікаційного 
компонентів (наявність ґрунтовних теоретичних і практичних знань студентів 
та спеціальних знань із проблеми професійної мобільності) формування 
професійної мобільності. Реалізація діяльнісного компоненту професійної 
мобільності відбувалася через впровадження в освітній процес університетів 
педагогічної умови як підсилення міждисциплінарних зв’язків  серед фахових 
дисциплін в освітньому середовищі університету. Ефективним результатом 
формування даного компоненту професійної мобільності майбутніх учителів 
іноземних мов в освітньому середовищі університету стали отримані 
студентами наступні вміння: систематизувати і класифікувати знання, давати 
об’єктивну оцінку педагогічним поглядам і явищам; оволодівати навичками 
ефективної самостійної роботи; оволодівати навичками ефективної культури 
усних виступів тощо; самостійно вирішувати практичні питання інформаційно-
пошукового характеру у науковій діяльності; організовувати процес самоосвіти. 
Виокремлено, що підготовка та проведення публічного захисту власних 
ідей щодо розв’язання актуальних проблем у діяльності вчителя іноземної мови 
позитивно вплинула на розвиток наступних якостей: ініціативність, гнучкість і 
відповідальність, аналітичність тощо. 
Впровадження в освітній процес мотиваційної складової професійної 
мобільності в нашому педагогічному експерименті відбувалось через залучення 
студентів до науково-дослідницької роботи, виконання творчих робіт, 
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написання тез, статей; розробки і впровадження соціальних проектів за 
тематиками: «Цінність моєї професій», «Іноземна мова – шлях до впевненого 
майбутнього». 
З’ясовано, що для реалізації спонукального критерію формування 
професійної мобільності, було використано  проективну діяльність. Студентами 
було прийнято участь у організованому ними проекті «Іноземна мова – шлях до 
впевненого майбутнього», який передбачав опанування студентами умінням 
ставити та досягати мету. Організований ними проект виявив їхні можливості 
планувати, передбачати, розробляти, проектувати майбутню діяльність, 
відпрацьовувати тактику постановки мети, формувати активну професійну 
позицію, що є необхідним для формування професійної мобільності майбутніх 
вчителів іноземних мов в освітньому середовищі університету. 
На контролньному етапі експери нменту нами було здійсне н о перевірнку 
ефективн ості педагогнічних умов формува н ня професінйної мобільнності 
майбутн ніх учителінв іноземнних мов в освітнь ному середовнищі універснитету, 
проведен о з викорис нтанням діагноснтичних процедунр. Даний етап досліджнення 
передбанчав зіставлнення результ натів, отриманних в експеринментальних (ЕГ) і 
контролньних групах (КГ), а також поточни нй моніторнинг якісних змін 
сформовнаності досліджнуваного феноменну та його складнинків. Для 
експеринментальних і контролньних груп було розроблнено єдині вимоги та 
критерінї оцінюван ня на кожному етапі дослідн ної роботи, що підляганли 
порівнян ню в ході експери нменту 
Для діагноснтування студентнів на контрол ньному етапі експеринменту нами 
було застосонвано діагноснтичний інструм нентарій такий самий як при 
констатнувальному етапі експеринменту: для виявленн я рівня самооцін ки 
майбутн ніх учителінв іноземнних мов в освітньному середовнищі універснитету нами 
бо викорис нтано діагноснтику рівня саморознвитку та професінйно-педагогічної 
діяльнонсті (Л. Бережнонва); тестуван ня  «Готовність до саморознвитку»; тест 
інтелекнту Р. Амтхауе нра; діагноснтувальна методикна досліджнення 
комунікнативних та організнаторських схильнонстей тощо . 
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Результати першого зрізу до формува нльного експери нменту демонстнрують 
майже однаковні показнинки в експеринментальній та контролньній групах. З цього 
слідує, що підготонвка студентнів до формува н ня професінйної мобільнності за 
особистнісним  компонен том переважн о на низькомну рівні (ЕГ – 53,3 7%, КГ – 
53,36% . Високий рівень сформов наної професінйної мобільнності за особистністим 
компонен том, низькийняк у експеринментальній, так і в контрол ньній групах: ЕГ  
23,8 %, КГ – 19,71 %. Середнь ного рівня сформовнаності досягло 26,92 % 
студентнів у експеринментальній та 26,93 % у контролньній групі. 
Не суттєвоню є різниця у формува н і професійної мобільн ності за 
діяльнінсним  компонен том. Переважн а більшіснть залишаєнться на низькомну рівні 
(ЕГ – 64,8 %, КГ – 61,1 % . Високий рівень сформов наної професінйної 
мобільнності за діяльні нсним компонен том, низькийняк у експеринментальній, так і 
в контролньній групах: ЕГ - 4,6 %, КГ – 4,7 %. Середньного рівня сформовнаності 
досягло 30,5 % студентнів у експеринментальній та 34,20 % у контролньній групі. 
Зберігається дана тенденц нія у формуван і професійної мобільнності за 
когнітинвним та комунік наційним компонен тами. Низький рівеньв ЕГ – 51,4 %, 
КГ – 51,4 %. Високий рівень сформов наної професінйної мобільн ності за 
когнітинвним та комунік наційним компонен тами в ЕГ  4,9 %, КГ – 4,9 %. 
Середньного рівня сформов наності досягло 42,6 % студентнів у експеринментальній 
та 43,7 % у контрол ньній групі. 
Оскільки основним показником, за яким сут нтєво відрізнявся процес 
навчання в експеринментальній та контролньній групах було впровадження 
обгрунт нованих у дисертанції педагогнічних умов, можемо знробити висновок, шо 
під впливомнекспериментального навчання в освітнь ному середовнищі 
універснитету змінюєтнься професійна мотивація майбутніх учителі нв іноземнних 
мов. 
У експеринментальних групах збільшилося число студент нів, які вбачаютнь 
значенння та сенс мнайбутньої професійної мобільн ності та знають в нажливість 
саморозвитку та саморалнізації для успішно нї педагогічної діяльно нсті 48,8% 
студентнів ЕГ на противангу 15,6 % КГ. 
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Числові дані таблиці підтвер нджують зростанн я рівня професі нйної 
мобільнності майбутнніх учителінв іноземнних мов у випадку впровад нження 
педагогнічних умов. У контролньній групі кількісн е зростанн я показнинків менше 
виражен но. 
Порівняльні дані, що віддзер нкалюють зміни у показнинках критерінїв 
формуван ня професінйної мобільнності майбутнніх учителінв іноземнних мов до і 
після проведен ня формува нльного експеринменту, подано у таблиці 3. 
Розрахунок коефіцінєнту якості знань К(%) на формаль н ому етапі у КГ –
((3,6 + 45,1 + 9,6 + 32,9 + 35, 7 + 51, 6) *100 / 642 =  27,8 %; у ЕГ – ((42,1 + 56,2 
+ 17,8 + 39,1 + 26,4 + 62,4) * 100 / 642 = 38 %. 
Зауважимо, що коефіці нєнту якості знань К(%)  у студент нів контролньної 
групи зріс на 7,51 % (з 20,29 до 27,8); у студент нів експеринментальної групи – 
зріс на 12,5 % (з 25,5 до 38). 
Таблиця 3 
Рівні сформовнаності професінйної мобільнності до і після формува нльного 














Low 55,29  26,34 - 28,95 56,52 18,67 - 37,85 
Average 34,94 40,07 + 5,13 33,34 44,40 + 11,06 
High 9,77 24,80 + 15,03 5,30 39,1 + 33,8 
Таблиця розроблена автором 
Так, високогно рівня компонен та підготонвки студентнів до формуван ня 
загальннонавчальних умінь молодшинх досягли 39,1 %майбутніх учителі нв 
іноземнних мов в ЕГ, 44,40 % студент нів демонстнрують середнінй рівень 
сформовнаної професінйної мобільнності, лише 18,67 % по закінче н ню 
експеринменту показални низький рівень. Ці показни нки дають підставни для 
висновкнів про ефективн ість впроваднжених педагогнічних умов формува н ня 
професінйної мобільнності майбутн ніх учителінв іноземнних мов в оствітнньому 
середовнищі універснитету. 
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На етапі визначен ня ефективн ості педагогнічних умов формува н ня 
професінйної мобільн ності майбутн ніх учителі нв іноземн них мов в освітньному 
середовнищі універснитету стала діагноснтика рівнів сформовнаності 
досліджнуваного явища за спонука нльним, процесунальним та когнітинвно-
комунікаційнимкритеріямидо і після впровад нження педагогнічних умов. 
Можемо зробити висново нк про вагомий вплив виділених нами педагогнічних 
умов на формува н ня професінйної мобільнності майбутн ніх учителі нв іноземнних 
мов в освітньному середовнищі універснитету.  
Порівняльний аналіз результ натів сформовнаної професінйної мобільнності у 
майбутн ніх учителінв іноземнних мов в експеринментальній та контролньній групіза 
кожним з виділенних нами критері нїв після проведен ня формува нльного етапу 
експеринменту дає підставни стверджнувати, що важливинм факторонм у формуван ні 
професінйної мобільнності є впроваднження розроблненої нами методикни. 
За результнатами повторнної діагноснтики виявленно наступнні рівневі прояви 
сформовнаності професінйної мобільнності у майбутн ніх учителі нв іноземнних мов: за 
спонуканльним критерінєм на високомну (продуктивний) рівні було виявлен но у 
ЕГ– 42,1 %, а у КГ – 36%;  середні нй (базовий) рівень у ЕГ – 39,1%, а у КГ – 
32,9 %, низький (репродуктивний) рівень у ЕГ – 18,8 %, а у КГ – 21,02 %. За 
процесунальним  критерінєм нависокному (продуктивний)  рівні було виявлен но у 
ЕГ – 56,2 %, а у КГ – 45,1 %; середнінй (базовий) рівень у ЕГ – 26,4%, а у КГ – 
35,7 %, низький (репродуктивний) рівень у ЕГ – 17,4 %, а у КГ – 19,2 %. За 
когнітинвно-комунікаційним на високному (продуктивний) рівні було виявлен но у 
ЕГ – 17,8 %, а у КГ – 9,6 %; середнінй рівень (базовий)  у ЕГ – 62,4%, а у КГ – 
51,6 %, низький (репродуктивний)  рівень у ЕГ – 19,8 %, а у КГ – 38,8 %. 
Так, високогно рівня професі нйної мобільнності майбутнні вчителі іноземнних 
мов досягли 39% студент нів експеринментальної та лише 24,8 % – контролньної 
групи. Підсумковий показни нк професінйної мобільнності майбутн ні вчителі 
іноземнних мов середньного рівня мали відповіндно 40 % (КГ) і 44,5 % (ЕГ), 
низькогно – 26,3% (КГ) і 18,7% (ЕГ). Готовні нсть студентнів ЕГ характенризується 
високим рівнем самості нйності, об'єктивності, можливі нстю перенеснення 
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сформовнаного вміння в нові змінюва н і ситуацінї процесу навчанн ня. Майбутн ні 
вчителі іноземнної мови усвідомнлюють значущі нсть професінйної мобільнності, її 
вплив на становлнення й розвитонк особистності. 
Якісний аналіз результ натів педагогнічного експеринменту дозволинв зробити 
висновонк про те, що у студентнів експери нментальної групи порівня н о зі 
студентнами контрол ньної групи значно піднявсня рівень кожного критері ню 
компонен тів професінйної мобільнності майбутн ніх вчителінв іноземнних мов. У 
студентнів філологічних спеціалньностей експери нментальної групи 
спостер нігається стійкий інтерес до формува н ня професінйної мобільнності, 
прагненн я до їх системнної та між предметн ої організ нації, активнінсть в 
оволодін ні умінням ни, що дозволянють здійснюнвати формуван ня вище 
зазначен их умінь у педагогнічній діяльнонсті, потреби в їх удоскон наленні. 
Статистично перевір нено значенння t-критерію Стюдентна 4,96 з табличн ним 
значеннням, яке при числі ступені нв свободи f дорівнюнє 9 – 1 = 8 і рівні 
значущонсті p = 0.05 станови нть 2.262. Так як отриман не значенння більше 
критичнного, робимо висново нк про наявніснть статистнично значущинх результнатів 
впроваднження педагогнічних умов формуван ня професі нйної мобільнності у 
майбутнніх учителінв іноземнних мов у КГ і ЕГ, а одже статист ничні результнати 
провведненого нами педагогнічного експери нменту є достовінрними. 
Під час проведен ня констатнувального і формуванльного етапів 
педагогнічного експеринменту ми спостернігали перенеснення акцентінв щодо 
сутностні професінйної мобільн ності майбутнніх учителінв іноземнних мов: від 
розумінн я її як складовної професінйної діяльно нсті вчителя та ідеями до 
трактувнання як особистнісної характенристики, певної якості фахівця, високий 
рівень сформовнаності якої слугуванв би основою формува н ня особистнісної 
мобільнності. Хоча, індивід нуальна мобільнність виявляєнться в інших видах 
мобільнності – професінйній, соціокунльтурній, академі нчній тощо, що за сутніст ню 
своєю є відобранженнями різних сфер діяльно нсті вчителя іноземнної мови. 
Отримані нами дані дали змогу стверджувати, що студентам 
експериментальної групи вдалося значною мірою покращити рівень знань про 
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досліджуваний нами феномен «професійна мобільність», покращити рівень 
комунікаційної підготовки майбутніх учителів іноземних мов, навчитися 
застосовувати принципи толерантності у своїй діяльності, аналізувати та 
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Diachok N. V. 
The Professional Mobility Formation of Future Languages Teachers іn the 
Educational Environment of the University 
The article summarizes the results of research to determine the essence of 
professional mobility. The results of the pedagogical experiment, the purpose of 
which was to identify the real level of professional mobility of future teachers of 
foreign languages in the educational environment of the university are presented.  
The proposed criteria for the diagnosis of occupational mobility, such as: 
incentive, procedural and cognitive-communication. The results are analyzed at the 
stationary and molding stages of the experiment. Statistically, the analysis of the 
results of the pedagogical experiment allowed us to state that the students of the 
experimental group managed to significantly improve the level of knowledge about 
the phenomenon of “professional mobility” that we study, improve the level of 
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communication training of future foreign language teachers, learn how to apply the 
principles of tolerance in their work, analyze and make corrections to their behavior, 
improve their skills of self-development. The generalized proposals of the 
respondents allowed to outline the tendency to intensify the search by students for 
ways to improve the educational environment through various grant proposals.  
The author proved the effectiveness of the proposed pedagogical conditions at 
the molding stage of the experiment, which were introduced into the educational 
practice of institutions of higher education. The conclusion is made that the 
professional mobility of a teacher of a foreign language is a reflection of various 
areas of pedagogical activity. 
Key words: mobility, professional mobility, pedagogical experiment. 
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